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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengatahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
 














“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolong, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar”. 
(QS. Al Baqarah: 216) 
 “Ya Allah, Tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau 
berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal 
sholeh yang Engkau ridhoi”. 
(QS. Al beserta orang-orang yang sabar  
( Al-Baqoroh : 153 ) 
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan 
bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Ahqoof: 15) 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 
dilempari dengan batu, tapi membalas dengan buah 
(Abu Bakar Sibli) 
Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan ( kepada Allah ) dengan 
sabar dan shalat, sesungguhnya Allah  
mengetahui apa yang kamu kerjakan 





Dengan mengucap syukur Allhamdulillah, tiada kebahagiaan yang dapat 
terungkapkan dan dengan segala kerendahan hati, karya kecil ini ku 
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1. Allah SWT yang senantiasa memberikan keindahan disetiap rahmat dan 
hidayahnya.  
2. Ayah dan Ibuku tercinta yang telah banyak memberikan do’a restu, 
dukungan, dan semangat baik moral dan spiritual, kasih sayang dengan 
ikhlas, tulus, dan sabar yang tidak pernah henti. 
3. Adikku tersayang yang selalu memberikan suasana berbeda didalam 
rumah dan memberikan keceriaan dalam keluarga. 
4. Semua dosen UMS khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan S1 
keperawatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak 
memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya. 
5. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah 
banyak memberikan do’a dan dukungannya kepada saya. 
6. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian karya tulis ini. 
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Kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan salah satu penyakit yang 
ganas yang masih menempati posisi tertinggi sebagai penyakit kanker yang 
menyerang kaum perempuan yang banyak diderita diatas usia 18 tahun. 
Pendidikan kesehatan pada hakikatnya ialah suatu kegiatan atau usaha 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan media 
leaflet dan slide power point terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku 
deteksi dini kanker serviks di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura Sukoharjo. 
Jenis penelitian ini adalah “Quasi experiment” menggunakan rancangan two 
group Pretest - Posttest. Sampel penelitian adalah ibu-ibu PKK (Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga) yang berjumlah 30 responden di desa Gonilan dan 33 
responden di desa Pabelan. Teknik penentuan sampel menggunakan accidental 
sampling. Teknik pengolahan data menggunakan teknik uji Independent T-Test 
dan Mann Whitney Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
perubahan pengetahuan menggunakan media slide power point (16,21) lebih besar 
dari media leaflet (14,37), nilai rata-rata perubahan sikap menggunakan media 
slide power point (48,88) lebih besar dari media leaflet (45,93), nilai rata-rata 
perubahan perilaku menggunakan media slide power point (35,05) lebih besar dari 
media leaflet (28,65). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah: pendidikan kesehatan dengan menggunakan 
media slide power point lebih efektif terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan 
perilaku dibandingkan dengan menggunakan media leaflet. 
 






EFFECTIVENESS OF HEALTH EDUCATION USING MEDIA LEAFLET 
AND POWER POINT SLIDE MEDIA ON KNOWLEDGE, ATTITUDE AND 
BEHAVIOR CHANGE EARLY DETECTION OF CERVICAL CANCER PKK 
WORKING IN THE PUBLIC HEALTH KARTASURA SUKOHARJO 
 
By: Nur Khoiron 
 
ABSTRACT 
Cervical cancer or cervical cancer also called is one of the malignant 
disease which still occupies the highest position as a disease that attacks cancer 
that affects many women over the age of 18 years. Health education is essentially 
a business activity or health messages to the community, group, or individual. The 
purpose of this study was to determine the effectiveness of the use of leaflets and 
media power point slides on knowledge, attitude and the behavior change of early 
detection of cervical cancer in the Work Area Health Center Kartasura 
Sukoharjo. This research is a "Quasi-experiment" using draft two group Pretest - 
Posttest. The samples were PKK (Family Welfare Development) who were 30 
respondents in the village Gonilan and 33 respondents in the village Pabelan. 
Sampling technique using accidental sampling. The technique uses data 
processing techniques Independent T-Test and Mann Whitney Test. The results 
showed that the average value of knowledge change using media power point 
slides (16.21) is greater than leaflet (14.37), the average value of the media 
attitude change using power point slides (48.88) is greater than leaflet (45.93), 
the average value of behavior change using media power point slides (35.05) 
greater than leaflet (28.65). Based on the results of research and discussion, the 
conclusions of this study are: health education using media power point slides 
more effectively to changes in knowledge, attitudes and behavior were compared 
using the leaflet. 
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